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Статья посвящена одному из основных источников по изучению 
истории города Харькова и Харьковской губернии второй половины 
XIX – начала ХХ в. – «Харьковскому календарю». Рассматриваются 
предшественники издания, эволюция его структуры (которая с го-
дами расширялась), а также издания, продолжившие его тематику. 
Делается вывод о том, что статистико-информационный сборник 
«Харьковский календарь» является уникальным изданием на ло-
кальном уровне.
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The article is devoted to one of the main sources for the study history 
of the Kharkov and Kharkov province in the second half of XIX – early 
XX century – «Kharkov calendar». We consider to the publication 
predecessors, the evolution of its structure (which has expanded over the 
years), and the publications which continue it’s themes. The conclusion 
is made that statistics and information miscellany «Kharkov Calendar» is 
a unique publication on the local level.
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Новый этап развития издательского дела в Харьковской гу-
бернии начался с выходом в 1868 г. «Харьковского календаря», 
который является одним из основных источников по изучению 
истории города Харькова и Харьковской губернии второй поло-
вины XIX – начала ХХ в. Он стал издаваться в то время, когда 
Российская империя переживала период реформ Александра 
II и модернизации. В этот период Харьков стремительно раз-
вивался: появлялись новые предприятия, учреждения, наблю-
дался быстрый рост населения и т. д. Город постепенно стал 
крупным промышленным центром на севере от Донецко-при-
днепровского экономического района. Эти процессы развития в 
той или иной степени были отражены на страницах статистико-
информационного сборника «Харьковский календарь».
Отметим, что издание ещё не было изучено историками. Не-
смотря на это, во многих работах (как в период издания, так и в 
наше время) мы встречаем ссылки на этот сборник [1, 2 и др.]. 
К тому же, в 2018 году изданию исполняется 150 лет с момента 
первого выпуска. Всё это обуславливает актуальность нашего 
исследования.
Источниковая база работы является репрезентативной и 
включает в себя все выпуски «Харьковского календаря» [12], 
его ближайшего предшественника – «памятной книжки Харь-
ковской губернии» [9], некоторые другие предшествующие [15 
и др.] и наследовавшие ему издания [10, 11 и др.], а также лите-
ратурное приложение к «Календарю» – «Харьковский сборник» 
[14]. Кроме того, были проанализированы издания, выходившие 
параллельно с «Харьковским календарём» и схожие с ним по 
содержательной части. В исследование также включены неко-
торые архивные материалы из фондов Государственного архи-
ва Харьковской области.
В ходе работы нами были использованы методы: обще-
научные – анализа, синтеза и типологизации, специальные – 
историко-сравнительный, историко-генетический. С помощью 
метода типологизации нам удалось понять, какие издания сле-
дует отнести к предшественникам, современникам и последо-
вателям «Харьковского календаря». Историко-сравнительный 
метод дал возможность сопоставить между собой выпуски «Ка-
лендаря» и сравнить их с предшествующими и последующими 
изданиями. Историко-генетический метод позволил проследить 
изменения в структуре сборника, выявить традиционные и но-
вые для него разделы.
Само слово «календарь» в данном случае следует понимать 
как своеобразную «летопись», комплекс статистических дан-
ных, разделённых по различным критериям и набор определён-
ных сведений относительно региона, где они издавались. по-
добные статистические сборники печатались во многих губер-
ниях Российской империи. Долгое время они носили название 
«памятная книжка», что в данном случае является синонимом 
«календарь».
«Харьковский календарь» возник на основе многочисленных 
изданий, которые выходили на территории Слободско-Украин-
ской (Харьковской) губернии, начиная с начала XIX в. [16] Од-
ним из первых календарей в Харькове был переводной поль-
ский календарь «Хозяйственный календарь на лето Господне 
1808, которое есть высокосное, то есть, содержащее в себе 
366 дней» [15]. Он был переведён на русский язык ректором 
Харьковского коллегиума А. прокоповичем (1756–1826) и издан 
в типографии Харьковского императорского университета. Этот 
календарь давал информацию жителям, которые занимались 
сельским хозяйством, однако в нём есть ряд разделов, схожих 
с «Харьковским календарём». Например, можно отметить такие 
разделы, как «Церковное счисление» [15, с. 28], разнообразные 
астрономические сведения и т. д.
предшественниками «Харьковского календаря» можно счи-
тать различные журналы и газеты, выходившие в первой поло-
вине XIX в. Среди них такие, как «Харьковский еженедельник», 
«Харьковские известия», «Харьковские губернские ведомости», 
«Духовный вестник» и ряд других. В них также присутствовали 
рубрики, которые затем стали частью «Календаря».
Отметим, что важное значение в издательской деятельности 
в Харькове имел открытый в 1805 г. императорский универси-
тет. Здесь печатались различные журналы, альманахи и т. д. 
[4 и др.]. Многие из предшественников «Харьковского календа-
ря» были изданы в его типографии или же по инициативе его 
профессоров: В. Г. Масловича (1792-1841) [6], К. К. Нёльдехена 
(1772–1819) [5] и других.
Ближайшим предшественником «Харьковского календаря» 
является статистико-информационный сборник «памятная 
книжка Харьковской губернии», которая издавалась в период с 
1862 г. по 1868 г. Её составителем был секретарь Харьковского 
губернского статистического комитета, воспитанник юридиче-
ского факультета Харьковского университета Яков Голяховский. 
О первых результатах после выхода данного труда в свет мы 
находим запись в архивных источниках, а именно в документе 
«Записка о заслугах секретаря Харьковского губернского стати-
стического комитета коллежского ассесора Якова Голяховско-
го»: «… г. Голяховский … с первых можно сказать дней преоб-
разования Комитета, принялся, с особенной заботою и с самым 
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усидчивым трудом, за составление памятной книжки Харьков-
ской Губернии на 1862 год, и книга эта … 1 января 1862 года 
вышла в свет, быв встречена читающею публикою Харьковской 
губернии с большою признательностью, как первая справоч-
ная и полезная книга для здешней губернии …» [3, л. 51]. Из 
текста документа видно, что «памятная книжка Харьковской 
губернии» была первым изданием подобного рода на данной 
территории.
по нашему мнению, именно «памятная книжка…» заложи-
ла основу структурной части «Харьковского календаря». Мно-
гие из её разделов затем попали в «Календарь» и стали для 
него традиционными, т. е. выходили в каждом номере. Среди 
таких можно назвать адрес-календарь, месяцеслов, сведения 
о количестве жителей Харьковской губернии по различным 
критериям и многое другое. «памятная книжка…» включала в 
себя в основном три части (кроме выпусков на 1862 г. и 1863 г., 
где была четвёртая часть – «Месяцеслов», в которую включа-
лись списки святцев, праздников и астрономические сведения 
[9, 1862–1863 гг.]):
• «Статистические сведения о Харьковской губернии» (при-
водились различные таблицы, например: «Таблица о числе жи-
телей в Харьковской губернии по сословиям…» [9, 1865 г.], «Та-
блица о количестве разного рода земли в Харьковской губернии 
по уездам» [9, 1866 г.], «Таблица о числе церквей и других бого-
служебных зданий в Харьковской губернии…» [9, 1867 г.] и т. д.);
• «Разные справочные сведения» (например: «правила, от-
носящиеся до учебных заведений города Харькова» [9, 1862 г.], 
«Сведения о почте» [9, 1864 г.], «Отчёт о действиях и заняти-
ях Харьковского губернского статистического комитета…» [9, 
1868 г.] и т. д.);
• «Адрес-календарь лиц, служащих в Харьковской губер-
нии» (например: «Состав губернского и уездных по крестьян-
ским делам учреждений Харьковской губернии» [9, 1865 г.], 
«Дворянское депутатское собрание» [9, 1867 г.], «Управление 
Харьковским учебным округом» [9, 1868 г.] и т. д.).
Таким образом, в «памятной книжке Харьковской губернии» 
размещался широкий спектр информации, который сделал это 
издание универсальным и уникальным в своём роде.
В 1868 г. Харьковский губернский статистический комитет на-
чал издавать ещё более обширный по своей содержательной 
части сборник – «Харьковский календарь». первым его соста-
вителем был ещё один воспитанник Харьковского император-
ского университета (философского факультета) Александр Ио-
сифович подвысоцкий (1825–1883). Он издал первые четыре 
выпуска «Календаря» (на 1869–1872 гг.), однако с выпуска на 
1873 г. нумерация сборника начинается опять с первого номера 
и некоторое время конкретный составитель не указывался. при 
этом издание не изменило свой формат.
Выпуски «Харьковского календаря» по своему содержанию 
охватывал многие стороны жизни города Харькова и губернии. 
Если «памятная книжка Харьковской губернии» ограничива-
лась лишь тремя частями, то структура «Календаря» менялась 
достаточно динамично, включая в себя новые разделы и рас-
ширяя уже существующие.
Традиционными для «Харьковского календаря» можно счи-
тать, например, следующие разделы («Отделы»):
• «Месяцеслов» («Отдел церковный») (в который входили, 
например, такие пункты: «Объяснение церковного исчисления» 
[12, 1871 г. и др.], «перечень крестных ходов, совершающихся в 
Харьковской губернии в течении года, с указанием времени уч-
реждения и совершения их» [12, 1880 г. и др.], «Неприсутствен-
ные дни» [12, 1900 г. и др.] и т. д.);
• «Отдел финансовый» (здесь печатались сведения о фи-
нансовых учреждениях Харькова и губернии: «Кредитные уч-
реждения Харьковской губернии» [12, 1875 г. и др.], «Обложе-
ние сборами торговли и промышленности» [12, 1896 г. и др.], 
«Образцы векселей» [12, 1903 г. и др.] и т. д.);
• «Отдел статистический» (со временем делился на мест-
ный, областной и общий) (печатались различные статистиче-
ские данные и таблицы: «Разделение Харьковской губернии по 
управлению крестьянскими делами на мировые участки и во-
лости, с показанием в них числа селений, обществ и крестьян 
мужского пола, всех наименований» [12, 1874 г. и др.], «Движе-
ние населения Харьковской губернии» [12, 1895 г. и др.], «про-
странство и население земного шара» [12, 1902 г. и др.] и т. д.);
• «Адрес-календарь» (печатался список учреждений, адре-
сов и должностных лиц, разделённых по принадлежности к тем 
или иным министерствам, ведомствам и т. д.: «Министерство 
внутренних дел» [12, 1873 г. и др.], «Министерство финансов» 
[12, 1903 г. и др.], «Ведомство православного исповедания» [12, 
1917 г. и др.] и т. д.);
• «Объявления» (печаталась разнообразная реклама пред-
приятий, банковских учреждений, магазинов и т. д.).
Список традиционных разделов легко продолжить, так как их 
было достаточно большое количество. Некоторые из них со вре-
менем переименовывались, соединялись с другими, но содер-
жание оставалось прежним. В эти же отделы добавлялась новая 
информация, они расширялись практически из номера в номер.
В 1887 г. совместно с «Календарём» стало издаваться так 
называемое «литературное приложение» к нему — «Харьков-
ский сборник» (вышло 12 номеров) [14]. В «Сборнике» печата-
лись статьи исторического, этнографического, краеведческого 
характера. Это издание носило просветительский характер, и 
было рассчитано на широкую аудиторию. В написании статей к 
нему принимали участие известные харьковские учёные. Среди 
них можно назвать имена историка и общественного деятеля 
Д. И. Багалея (1857–1932), ботаника и географа А. Н. Краснова 
(1862–1915), этнографа, литературоведа и музейного деятеля 
Н. Ф. Сумцова (1854–1922) и других. «Харьковский сборник» 
продавался только вместе с «Календарём».
В предисловии к «Харьковскому сборнику» на 1888 г. изда-
ние охарактеризовывалось его составителями так: «… Харьков-
ский сборник есть единственное в Харькове периодическое из-
дание, группирующее местные труды по народному хозяйству, 
истории, этнографии, литературе, географии. … Обыкновенно, 
работы, представлявшие интерес больше, чем дня, пропадали 
вместе с газетным листом, который сохраняется очень немно-
гими любителями. «Харьковский сборник» представляет собою 
кладовую, обеспечивающую лучшее сохранение для статьи се-
рьёзного характера» [14, 1888 г., с. I]. по нашему мнению, такое 
описание наиболее точно отражает суть этого издания.
Отметим, что параллельно с «Харьковским календарём» 
появилось ещё несколько похожих изданий. Например, «Харь-
ковский народный календарь» [13], который выходил в начале 
ХХ в. и издавался также Харьковским губернским статистиче-
ским комитетом. Стоимость его составляла в 1907 г. 10 копеек, 
в то время как стоимость «Харьковского календаря» в этом же 
году составляла 1 рубль. Это был достаточно упрощённый ва-
риант «Харьковского календаря», который состоял из двух от-
делов и общей информации об императорском доме, астроно-
мических сведениях и т. д.
«Харьковский календарь» заложил основу и другим издани-
ям подобной направленности, которые впоследствии печата-
лись в Харькове [10, 11 и др.].
Таким образом, «Харьковский календарь» является уникаль-
ным и универсальным изданием для Харьковской губернии по 
спектру представленной в нём информации. Если первые ка-
лендари охватывали, как правило, узкую тематику, то данное 
издание достаточно полно отражало стороны жизни Харькова 
и губернии. Соответственно, его данными мог пользоваться бо-
лее широкий круг читателей.
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